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  We present two cases of urinary infection due to Torulopsis glabrata， one in recurrent urolithiasis
and the other in diabetes． The former responded to oral 5－fluorocytosine， in addition to amphetericin
B bladder instillations， the latter， however， did not respond to 5－fluorocytosine． Minimum inhibitory
concentrations of 5唄uorocytosine against T．glabrata were＜0．1μ9／ml and＞SOO Pt9／m1， respectively．
The pathological features of u血ary Torulopsosis are those of non－specific granulomatous inflam－
mations．
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 糖尿に対しインシュリン投与とともに5－FC 4 g／
day投与し，右腎膿瘍に対し腎膿瘍切開排膿術を施行
した．膿培養ではE．coliおよびKlebsiellaが認めら
Table 1． Antifungal activity of 5－fluorocytosine against Torulopsis glabrata
  Minimum inhibitory concentration （pg／ml）
before administration after administration
Case l
Case 2











Flg 5 尿沈渣走査電顕像（症例2） 扁平上皮
    の上にのった卵形の芽胞を有する酵母か
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F・g6 膀胱生検組織難症（症例1）
    ×100全体につよい炎症細胞の浸潤がみ
    られる
































































































1076 泌尿紀要27巻 9号 1981年
Table 2． Torulopsis Glabrata Renal lnfection
Reference C．a，se Ag－e（yr）No．    Sek Predisposing Factor
Bacterlal
工nfection TreatmentOutcome
     6）Guze， Haley
Edebo， Spetz7）
      8）Grimley et al．
Ahearn et al，9）
      IO］Newman， Hoog
Steer et ai，ii1
1958 66，F
i965 2 78， F




   7 46，F




10 65．F    ’
   ［1 70．F       ’
」980 12 56．F       ’








































 Amphotericin B irrigation＞
 5－Fluorocytosine
 Amphotericin B
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